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引! 到 !" 世纪 #" 年代末台商迅速将投资重心转移
到大陆" $%&发展至今!两岸无论在贸易往来还是人员
往来都有不同程度的增加" 据资料显示! !""% 年两
岸贸易总额高达 ’!’() 亿美元!比上年增长 *(+," $!&
!""! 年 台 湾 入 境 旅 游 人 数 已 达 到 ’--("- 万 人 !比


































































税收协定来消除重复征税" 但都是 $%& 正式成员"
都遵守 ’() 体制内的非歧视性原则! 因此"建议大
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